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Kata  kunci  :  pemilihan  jenis  kontrasepsi,  akseptor  KB.
	Jumlah  kelahiran  yang  banyak  menjadi  masalah  besar  bagi  Negara  berekembang  seperti  Indonesia.  Salah  satu solusi 
mengatasinya  yaitu  dengan  menggunakan  jenis  kontasepsi.  Penelitian  yang  berjudul  â€œPemilihan  Jenis  Kontrasepsi oleh 
Pasangan  Usia  Subur  di  Kecamtan  Syiah  Kuala  Kota  Banda  Acehâ€•  bertujuan  mengetahui jenis   kontrasepsi  yang  di 
gunakan  oleh  pasangan  usia   subur  berdasarkan  umur  dan  tingkat  pendidikan  di  Kecamatan  Syiah  Kuala  Kota  Banda 
Aceh.  Penelitian  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  pada  150  responden.  Data  di  analisis  dengan  rumus 
persentase  yang  menampilkan  distribusi  frekuensi  dan  persentase.  Hasil  penelitian  di  dapatkan  jenis  kontrasepsi  yang
banyak  di pilih  oleh  pasangan  usia  subur  adalah  suntik  yaitu  95  responden  (63,3%),  yang  lainnya  adalah  pil :  28  (18,6%),
 metode  alamiah  4  (2,6%),  AKDR  7 responden  (4,6%),  implant  10  responden  (6,6),  kondom  6  responden  (4%),  dan  tidak 
ada  yang  memilih  jenis  kontrasepsi  diafragma  dan  spermisida  (0%).  Umur  responden  yang  memilih  jenis  kontrasepsi 
sebagian  besar  berada  pada  rentang  20-35  tahun,  yaitu  sebesar  116  responden  (77,3%).  Pendidikan  responden  paling
banyak  adalah  SMA  86  responden  (57,3%),  dan  berdasarkan  pekerjaan  responden  :     adalah  ibu  rumah  tangga,  yaitu 
berjumlah  110  responden  (73,3%). Kesimpulan  adalah  jenis  kontrasepsi  yang  di  gunakan  oleh  pasangan  usia  subur  adalah
suntik,  berdasarkan  umur  yang  paling  banyak  menggunakan  jenis  kontrasepsi  adalah  20-35  tahun,  tingkat  pendidikan  yang 
banyak  menggunakan  jenis  kontrasepsi  adalah  SMA,  dan  berdasarkan  pekerjaan  yang  paling  banyak  menggunakan 
kontrasepsi  adalah  ibu  rumah  tangga.
